








































している。樹脂には、4 章で議論した iPP に加えて、歪み硬化性をもつ長鎖分岐 PP(LCBPP)を用いている。
LCBPP 単体でも歪み硬化特性と結晶性の高さから微細な結晶構造に起因して気泡の微細化が進んだ。これ
に CNFを添加することにより、CNFが気泡の不均質核剤として働く効果と増粘効果により気泡がさらに微

















































要旨公開可能日：２０１８年 ４月 １日以降        以上 
